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Como conclusión, podemos afirmar que en las PYMES, abundan las estrategias emergentes que 
llevan asociadas estrategias de captación de RR.HH., en cambio, en las grandes empresas, las 
estrategias de capacitación de los RR.HH., son más importantes debido al peso de las estrategias 
deliberadas. Puesto que las estrategias de capacitación resultan motivadoras para los RR.HH., queda 
pendiente para las PYMES, si quieren mantener un tejido empresarial productivo y a la vez 
competitivo, cambiar la estrategia de captación de RR.HH. por estrategias de capacitación, con tal de 
conseguir unos RR.HH. implicados con la organización. ● 
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ara tratar de fomentar la actividad física en nuestros alumnos y a su vez motivarlos e 
involucrarlos en los  proyectos tecnológicos que realicen a lo largo del curso, proponemos la 
construcción de una plataforma de baile. 
Los objetivos de este proyecto tecnológico, además de los directamente relacionados con los 
contenidos de la materia de tecnologías, son: 
• Proponer alternativas para la mejora de la actividad física de nuestros alumnos. 
• Fomentar el trabajo y el juego en grupo. 
P 
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• Conseguir la satisfacción de los alumnos por trabajar en algo que les resulte atractivo y que 
puedan utilizar para su disfrute.  
• La integración y participación de todos los alumnos.  
• La utilización de las plataformas construidas en actividades organizadas por el centro. 
 
A la hora de  introducir y presentar la actividad a nuestro alumnado, para tratar de motivarlos e 
interesarlos sobre el tema, les propondremos una búsqueda en Internet sobre la maquina de bailar o 
el Machine Dance que es una disciplina de Baile Deportivo. Para ello les facilitaremos la página Web: 
http://www.cheesetea.com/ donde tendrán que informarse en que consiste este deporte y sobre su 
historia. También podrán visitar otras páginas donde obtener más información sobre este tema como 
por ejemplo la página http://www.hardcore-gamer.net/tienda/index.php/cPath/167_172 donde 
podrán ver pistas de baile comerciales para ver el acabado y los distintos diseños.  
A continuación se describen los materiales empleados y los pasos a seguir en la construcción de la 
plataforma de baile. 
Lista de materiales 
1 tabla  de madera 847x847x10  
5 piezas  de madera 280x280x10  
4 piezas de madera 280x280x3  
4 piezas de metacrilato de 280x280x5  
1 pieza de aluminio de 2000x1000x0.5  
4 cantos de aluminio de 100x20x3  
Tornillos con cabeza de estrella de 23mm  
1 rollo de aislante adhesivo para ventanas  
1 rollo de cinta americana  
Pegamento fuerte madera-metal  
1 rollo de cinta adhesiva transparente ancha  
2 metros de cable de red  
Mando de Xbox, PC o PS2 
Herramientas 
Taladro con brocas finas de madera y metal  
Cúter grande para cortar el aluminio  
Martillo 
Destornillador eléctrico (opcional pero recomendable)  
Sierra de calar (opcional pero recomendable)  
Sierra de mano con hoja para metal  
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Procedimiento 
• Corte del metal 
El metal es lo único que no tenemos cortado a medida así que tendremos que recortar los 10 trozos 
necesarios. Al final de los cortes nos quedaremos con:  
5 piezas de 300x300  
4 piezas de 270x270  
1 pieza de 830x830  
 
Para ello, primero vamos a hacer los trozos de 300x300, así que medimos y marcamos una tira de 
30 centímetros de ancho. Después se corta  con el cúter y separamos la chapa. A continuación en la 
tira que acabamos de cortar de 300x1000, marcamos y cortamos 3 piezas de 300x300. Una vez 
tenemos esto hecho cortamos otra tira de 1000x300 y de esta tira sacaremos dos piezas de 300x300 y 
una de 270x270. Y por último, cortamos la pieza grande de 830x830 y tres piezas más de 270x270.  
• Esquinas fijas y el centro 
A la hora de trabajar las partes fijas de la alfombra, que son los cuadrados de madera cubiertos de 
aluminio que van en las esquinas y en el centro de la alfombra, hay que tener un especial cuidado y 
hacerlo lo mejor posible ya que de ello depende el acabado de nuestra plataforma.  
• Montaje de la base 
En este paso juntaremos todas las partes fijas de la plataforma. Para empezar a hacerlo cogemos 
todas las piezas que hemos montado en el paso anterior y con un destornillador hacemos unas 
marcas donde irán los tornillos. Las marcas las hacemos con el destornillador para que luego el 
taladro no se nos mueva y nos marque el aluminio y hay que hacerlas en las esquinas a 3 centímetros 
de los bordes. Una vez hecho esto, colocamos la pieza grande de aluminio (830x830) sobre la base de 
madera (847x847).  
A continuación ponemos las piezas fijas en su lugar alineando bien los bordes, y taladramos usando 
las marcas que hemos hecho a 3 centímetros como guías. Es aconsejable hacer dos agujeros y 
atornillar antes de hacer los otros dos para evitar que se nos mueva mientras taladramos. Repetimos 
esta operación con las 5 piezas fijas y atornillamos todo.  
• Montaje del mando 
Por último se procede al montaje del mando USB, donde se debe incluir el controlador en el 
mando, soldando las patillas del chip controlador a los sensores de la plataforma de baile. 
A continuación les muestro algunas fotos sobre el montaje de la plataforma de baile. 
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Como conclusión y para terminar, decir que el proyecto de esta plataforma de baile ha tenido una 
gran aceptación por parte del alumnado, y además hemos conseguido de una forma muy sencilla 
incentivar a los alumnos a practicar deporte de una manera intuitiva y muy amena.● 
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